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胡适在 1933 年 7 月应美国芝加哥大学比较
宗教学系“哈斯克讲座”( Haskell Lectures) 的邀请
作过“当代中国的文化走向”的系列演讲，后由芝
加哥大学结集出版为《中国的 文 艺 复 兴》( The






























































经出现过郑毅和的“古学复兴”( 1879 年) 、康有
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“文艺”如何“复兴”:“诗性”文本的没落与重建
为的“文学复兴”( 1898 年) 、梁启超和马君武的
“古学复兴”( 1902 年—1903 年) 、邓实和黄节及
许之衡的“古学复兴”( 1904 年—1905 年) 、章太
炎和刘师培的“文学复古”( 1906 年) 、周作人的
“文艺复兴”( 1908 年) ，以及吴宓的“文艺复兴”
( 1915 年) 等等的相关论述。诸多论述所针对的
虽然都是欧洲的“Ｒenaissance”，但其各自的诠释

























































































马的“理 性”精 神 来 摆 脱 中 世 纪“宗 教”的 束
缚———走出曾经为“神”所主宰的“世界”而转向
由“人”自身能够“自主决断”的“世界”，其“语言

























































































































































































































































































① 包括 1935 年 1 月 15 日在广西武鸣对初中军训大队武
鸣中学南宁区民团干训学员指挥部全体官兵的题为《中
国的再生运动》的演讲，1935 年 1 月 4 日在香港大学所作
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